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TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS VIRKSOMHET I r9t5 I-5 r, 
direktør .. Wleugel, ingeniør . Christiansen. og gaardbruker R~ faagstac(og 
som. ny.varamand efter hr, Gundersen valgtes hr. amtsagronomE, Einum, 
Buviken. Til revisorer gjenvalgtes overingeniør Darre-Jensen og brand- 
.· chef Abr. Halvorsen. 
Selskapets midler besluttedes ogsaa for kommende ·aar-' _anvendt til 
opdyrkning av myr. 
BERGENS MYRDYRKNINGSFORENINGS, 
AARSBERETNING f915. 
UTDRAG AV FORENINGENS 19-AARSB~RETNING 
FORENINGEN holdt sit r ode aarsmøte den 26de november 191:5: Medlemsantallet var da 5381 de fleste i Bergens by. 
Revidert regnskap for 191 5 fremlagdes og godkjendtes. 
Foreningens disponible midler utgjorde i r 91 5 ca. 14 ooo kr. 
Der indkom i 1915 150 andragender om bidrag til opdyrkning 
av myr, som alle paa grund av· manglende midler maa utsættes indti] 
videre. 111 andragender som gjenstod fra foregaaende, aar blev imid- 
lertid bevilget det vanlige ·¼ bidrag med et beløp av kr. 14 347. 
Det areal som derved tages under dyrkning utgjør for <lisse. I I I felter 
6 3 8 maal. Dyrkningsomkostningerne for samme er beregnet til kr. 
57 387.,34 hvorav altsaa foreningen betaler 1/4 eller kr.' 14 347 "som 
præmie naar arbeidet utføres i overensstemmelse med de forelagte dvrk- 
ningsplaner og gjøres færdig til fastsat tid, der som regel dreier sig 0111; 
3- 5 aar efter feltcrnes størrelse. . · , 
· Fra 1 8 9 6 til 1 9 r 5 som er Bergens M yrdyrkningsforehi ngs . 1 ode 
arbeidsaar, er der .-=- efter· fradrag av bevilgede, men ikke anvendte og 
derfor inddragne beløp - bevilget av foreningen kr.· 154 7 5 2 . som 
fjerdedels bidrag ti(. l I 3 9 dyrkningsfelter med areal 7 2 6-8 maal og· Om- 
kostningsoverslag kr. 6 r8 993. 
7268 maal veldyrket jord · betegne, en tilvekst av I2II kjør, regnet 
efter 6 maal pr. ko. 
De. 1 50 i 191 5 indkomne andragender vedrører tilsammen et areal 
av 950 maal, hvortil dyrkningsomkostningerne vilbeløpe sig til 90 ooo 
kr. Foreningen haaber snarest at kunde efterkomme disse andragender, 
idet man stoler paa en voksende forstaaelse av den sarnfundsnytte, der 
ligger i· arbeidet med at faa stykke for stykke av de· altfor store mæng- 
der vandsyk mark omdannet til frugtbar jord. · 
Som medlemmer av styret gjenstaar Einar Blaauto, Hjalmar Berle, 
Hans Claussen og Edv. G. :fohannesen. 
.Yacob Irgens, Guttorm Lid og dr. Loennccken' uttraadte av styret, 
men gjenvalgtes. 
